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Bibliografia degli scritti (1999-2012)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Un itinerario devozionale e i suoi orizzonti politici: Pietro Rossi pellegrino a Compostella, in «Compostella» n. 
26 (1999), pp. 5-13 
• Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove, in «Società e storia», 
(2000), 89, pp. 561-73 
• Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all’inizio del Quattrocento, Edizioni Unicopli (Storia 
lombarda, 7), Milano 2001 
• Recensione di G. Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités de parti à Liege au Moyen Âge, Droz, Genève, 1997, 
in «Società e storia», (2001), 94, pp. 793-95 
• Recensione di C. Shaw, The Politics of Exile in Renaissance Italy, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 
in «Società e storia», (2002), 95, pp. 157-59 
• Giustizia, protezione, amicizia: note sul dominio dei Rossi nel Parmense all’inizio del Quattrocento, in F. 
Cengarle, G. Chittolini e G.M. Varanini (a cura di), Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia 
settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Atti del Convegno di studi, 
Milano, 11-12 aprile 2003, Firenze University Press, Firenze 2005, pp. 89-104 
• Recensione di L. Arcangeli, Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull’aristocrazia padana nel Rinascimento, 
Edizioni Unicopli, Milano 2003, in «Nuova Rivista Storica», LXXXVIII (2004), p. 292  
• Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Viella (I libri di Viella, 52), Roma 2005 
• Guelfi, ghibellini, Rinascimento. Nota introduttiva in Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. 
Gentile, Viella, Roma 2005, pp. vii-xxv 
• «Postquam malignitates temporum hec nobis dedere nomina …»: fazioni, idiomi politici e pratiche di governo 
nella tarda età viscontea, in Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Viella, Roma 
2005, pp. 249-274  
• «Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi». Un aspetto della costituzione dei piccoli stati 
signorili del Parmense (XV secolo), in R. Greci e D. Romagnoli (a cura di), Uno storico e un territorio. Vito 
Fumagalli e l’Emilia occidentale nel medioevo, Atti del Convegno di Parma, 11-12 ottobre 2002, CLUEB, Bologna 
2005, pp. 125-144  
• La signoria dei Torello e lo stato regionale, in I Torello di Guastalla: la fondazione di uno Stato. 1401-1539, Atti 
della IV giornata di Studi Storici, Guastalla, 25-26 maggio 2001, in «Archivio storico per gli Antichi stati 
guastallesi», IV (2006), pp. 39-48 
• Recensione di S. Ferente, La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia, 1423-1465, Olschki, 
Firenze 2005, in «Renaissance Quarterly», LIX (2006), pp. 1178-1179 
• Le signorie dei Rossi di Parma fra XIV e XVI secolo, a cura di L. Arcangeli e M. Gentile, Firenze University Press 
(Reti Medievali E-book, Quaderni, 7), Firenze 2007 (www.ebook.retimedievali.it) 
• Premessa (insieme a L. Arcangeli), in L. Arcangeli, M. Gentile (a cura di), Le signorie dei Rossi di Parma fra XIV 
e XVI secolo, Firenze University Press, Firenze 2007, pp. 7-12 
• La formazione del dominio dei Rossi fra XIV e XV secolo, in L. Arcangeli, M. Gentile (a cura di), Le signorie dei 
Rossi di Parma fra XIV e XVI secolo, Firenze University Press, Firenze 2007, pp. 23-55 
• Dal comune cittadino allo stato regionale: la vicenda politica (1311-1402), in Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-
XIV secolo), Storia di Cremona, vol. V, a cura di G. Andenna, dir. G. Chittolini, Bolis, Azzano S. Paolo (BG), 2007, 
pp. 260-301  
• Discorsi sulle fazioni, discorsi delle fazioni. «Parole e demonstratione partiale» nella Lombardia del secondo 
Quattrocento, in A. Gamberini e G. Petralia (a cura di), Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento, Atti del 
Convegno di Pisa (9-11 novembre 2006), Viella, Roma 2007, pp. 381-408  
• La vendetta di sangue come rituale. Qualche osservazione sulla Lombardia fra Quattro e Cinquecento, in F. 
Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini (a cura di), La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo e prima età 
moderna, Atti del Convegno internazionale di Studi, San Miniato, 8-10 ottobre 2004, Firenze University Press, 
Firenze 2007, pp. 209-241 
• Bartolo in pratica: appunti su identità politica e procedura giudiziaria nel ducato di Milano alla fine del 
Quattrocento, in «Rivista internazionale di Diritto Comune», n. 18 (2007), pp. 231-251 
• Noblesse et états princiers en Italie et en France au XVe siècle, a cura di M. Gentile e P. Savy, école Française de 
Rome (Collection de l’école Française de Rome 416), Roma 2009 
• Introduction (insieme a P. Savy), in M. Gentile, P. Savy (a cura di), Noblesse et états princiers en Italie et en 
France au XVe siècle, école Française de Rome, Roma 2009, pp. 1-10  
• Aristocrazia signorile e costituzione del ducato visconteo-sforzesco: appunti e problemi di ricerca, in M. Gentile, 
P. Savy (a cura di), Noblesse et états princiers en Italie et en France au XVe siècle, école Française de Rome, 
Roma 2009, pp. 125-155 
• Casato e fazione nella Lombardia del Quattrocento: il caso di Parma, in A. Bellavitis, I. Chabot (a cura di), 
Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna, école Française de Rome, Roma 2009, pp. 151-187 
• Fazioni al governo. Politica e società a Parma nel Quattrocento, Viella, Roma 2009 (I libri di Viella, 100) 
• From Commune to Regional State. Political Experiments in 14th Century Cremona, in J.E. Law, B. Paton (eds), 
Communes and Despots in Medieval and Renaissance Italy, Ashgate, Farnham, 2010, pp. 91-103 
• Alla periferia di uno Stato: il Quattrocento, in Storia di Parma, vol. III, Parma medievale: poteri e istituzioni, a 
cura di R. Greci, Monte Università Parma Editore, Parma 2010, pp. 220-267 
• La volontà d’impotenza. Rapporti di forza e gestione del “disordine” nel ducato sforzesco, in L. Antonielli (a cura 
di), Le polizie informali, Atti del Seminario di studi (Messina, Università degli Studi, 28-29 novembre 2003), 
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2010, pp. 45-63 
• Scheda: La nascita dell’idea di Europa, in C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier 2011, pp. 
71-73  
• Scheda: America spagnola e America britannica, in C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier 
2011, pp. 88-90  
• Scheda: L’Inquisizione in Italia, in C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier 2011, pp. 119-122  
• Scheda: Il mondo alla rovescia: le sette religiose nel Seicento inglese, in C. Capra, Storia moderna (1492-1848), 
Firenze, Le Monnier 2011, pp. 169-171  
• Scheda: Nomadismo e migrazioni nella storia dell’Asia, in C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le 
Monnier 2011, pp. 197-199  
• Scheda: Corona e parlamenti nella Francia d’antico regime, in C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Firenze, 
Le Monnier 2011, pp. 268-270 
• La clemenza obbligata: potere politico e città ribelli in Lombardia fra Trecento e Quattrocento,in Le châtiment 
des villes dans les espaces méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne), a cura di P. Gilli e J.-P. 
Guilhembet, Brepols (Studies in European Urban History, 26), Turnhout 2012, pp. 305-313  
• Factions and parties: problems and perspectives, in The Italian Renaissance State (a cura di A. Gamberini e I. 
Lazzarini), Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 304-322  
• Alberi guelfi e alberi ghibellini, in Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, a cura di M. Israëls and L. 
Waldman, Olschki, Firenze (in corso di pubblicazione) 
• Cultura della vendetta e pratiche di resistenza nello stato territoriale: osservazioni sull’aristocrazia territoriale 
lombarda (XV secolo), in C. Callard, E. Crouzet-Pavan, A. Tallon (dir.), Usages de l'histoire et pratiques 
politiques en Italie du Moyen Age aux temps modernes: autour de la notion de réemploi, Colloque international, 
Univ. Paris IV – Sorbonne (16-17 octobre 2009), Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris (in corso di 
pubblicazione) 
• Amicizia e fazione. A proposito di un’endiadi ricorrente nel lessico politico lombardo del tardo medioevo, in 
Parole e realtà dell’amicizia medievale, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo, Roma (in corso di pubblicazione)  
 
